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Circular. Excmo. Sr.: En atención
a su comportamiento en los frentes de
Asturias he resuelto reponer en el car
go de Comisario Delegado de brigtda
del Ejército de Tierra a D. jesús La
rrañaga Churrusca, destinándole al
Ejército del Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie.nto y 'cumplimiento. Valencia,






Circular. Excmo. Sr. : Dispuesto
spar orden circular de 2 de septiembre
último (D. O. núm. 228), que los co
mandantes de Ingenieros de Cuerpo
de Ejército sean al propio tiempo je
fes ,de los batallones de Zapadores de.
las citadas Unidades, he. resuelto au
mentar la plantilla tde estas i:_yltimos
en un segundo jefe, de la .categoriá,
de mayor o capitán, para que sustau
ya en el mando del mismo al primer
jefe en sus ausencias, 'debido a la du
plicidad de 'cargos y máltibles ocupa
ciones a. atender.
'Lo.comunico a V. E. para su co
nocimiento Y cumplimiento. Valencia,




Circular. Exorno.. Sr.: Promovidos
Por orden 'circular de primero del co
rriente (D. O. núm. 239) a tenientes
auditores en camPafia los 40 prime
~OIL
•ros as.pirantes que figuran en la rela
ción de concursantes aprobados, con
el fin !de que puedan optar a las va
cantes que existen en la Asesoría Ju
ridica de la Subsecretaría del Ejérci
to de Tierra y Auditorías y Visicalías7
Jurídico Militares, he resuerito que en
el Plazo de siete días, a 'contar de la
publicación de esta ,disposición, dini
jan papeleta firmada a la Asesoría de
esta Subsecretaría indicando las tres
vaCantes que prefieren Ocupar, a fin de.
que los destinos se confieran por rigu
roso- orden de antigüedad, atendiendo
al número que han obtenido en el con
curso y teniendo en cuenta las prefe
rencias de los promovidos.
RELACION DE VACANTES EXISTENTES
I .°—Asesoríla Jurídica de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra., .cua.
tro.
2.°--Auditoría y Fiscalía jurídico
Militar del Ejército del .Centro, con
residencia en Madrid, seis y tres, res
pectivamente.
-
3.°—,Auditoría de la Demarcación
de Levante (Valecnia), tres.
4.°—Fiscalía Jurídico !Militar de. la
misma, dos.
15:19---.Auditoría del Este, con. resi
'delicia en Barcelona, .dos.
6.°.--iFisca1ía Jurídico Militar de la
misma,
7.°r—Auditoría del :Ejército del Sur,
con residencia en Ubeda, seis.
8.°--Fiscalía Jurídico Militar del
mismo, tres.
9."---sAuditoría en canilpafi.a. delega
'da de la del Ejército del Este, .coa
residencia accidental en Lérida, tres.
:1o.—Fiscaiía Jiirídisco Militar de la
misma, tres.
I.--Auditoría, en cam(paña, ,delega
da de la ,desmarcación de Levante, can
reside •cia acddental en. Viver, tres,
I2.--fFisica lía Jurtdico Militar. de la
misma, dos.
Los tenientes aulditores que en el
Plazo señalado n.o i)re.senten la in&
cada papeleta solicitando su destino,
se entenderá que renuncian zs" ,derecho
de opción que por esta circular se • les.
confiere.
Quedan autorizados los Au:ditores. y
Fiscales Jefes para destinar el -perso
nal jurídico militar a sus órdenes cer
ca de las Unidades Militares o en
los
lugares que_estimen oportunos, depen
dientes de su jurisdicción cuando las
conveniencias de los servicios de jus
ticia militar lo requieran.
.Lo (comunico a V. E. para su co
nocirniento y cumplimiento. Valenc:a,






Circular. .Excmo. Sr.: Vista la pro
.puesta formulada p-or el jefe .de
la
45 Brigada Mixta_ para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento de Infan
teria, he resuelto aprobarla y confir
mar en dicho empleo a los que figu
ran en la siguiente relación, que ern
pieza con D. Sebastián Roa !Moreno
termina con D. José Talión Bon, por
haber 'sido 'considerados aptos- para
ello, señalándoles la antigüedad dé
primero del mes actual y efectos ad
ministrativos a partir de la .misma
cha, quedando destinados en la citada
brigada.
Lo cOmunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,

























Juan Pablo Carbonera I-.ez•
-rosé Albalat Civera.
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Circular. Excmo.- Sr.: Vista :a-pro
puesta formulada por ed jefe de la 148
Brigada Mixta para cubrir vacantes
en el ernpleo de sargento de Infan
tería, he re.s,ue'lo..1probarla y Confir
mar ,en dicha °rinde() a los cabos- <irle
figuran en la siguiente relaci.5n, que
empieza con. D. José Casado Cabello
y termina. con D. Félix Galván
Rodrí
gue.z, por haber sido .con siderad as ap
tos para ello, señalándoles 1-t antigüe
dad de primero del mes corriente y
efectos administrativos a partir de la
misma fecha, quedando destinados en
la citada Unidad.
Lo ,camunico a V. E. para u co
nacimiento y cumplimiento. Va.1cncia,




RELACIPN QUE SE CITA
D. José Casado Cabello.
" José Olmo García.
" José Porras Sánichez.
" Sebastián Torres Alcohodoll.
" Antonio Acosta Noble.•





" Cristóbal Ramos Que o.
"
Juan Rodríguez Melgar.
" ',Marcos Pazos López.
" :rosé Lóipez Díaz.
" !Antonio Pozo Ramos.
Joaquín Basto Ruiz.
" José Gago Moreno.
" Félix Galván ROdríguez.
Valencia, 5 ,de octubre. de 1937.—
Fernández Bollaños.
Cir,itlor. Excmo. Sr.: Comunicado
por el jefe de la 213 Brigada Mixta que
por error fué incluido en propuesta de
cabes para sargento Carlos Restan Mar
tínez, he resuelto modificar la orden
circular ,de 13 de agosto último
(D. O. núm. 197), dejando sin efecto el
ascenso concedido en la misma al men
cionado individuo.
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5,





Circular.. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Eduar
do Fernández Rubio cause baja en el
Ejército, sin opción a derechos pasivos
y sin perjuicio de lo que en su día re
sulte de la información que se instruya
al efecto, corno comprendido en el de
creto de 21 de julio de 1936 O. nú
mero 167).
Lo c(munico a V. E. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4
de octubre de 1937:
Señor...
PRIETO
Circiblar. Excmo. Sr.: Condenldo el
teniente de Infantería D. José Rubio
Gutiérrez, por el Jurado de Urgencia
de Madrid inúm. 5,' en la causa seguida
por desafección al Régimen, a la, pena
de p6rdi da de 'derechos políticos por
tiempo de dos años y privación de
cargo público y de derechos pasivos de
todas clases, he resuelto cause baja en
el Ejército crin() comprendido en el
decreto de 21 de julio de 1936
(D. O. núm. 167).
Lo comunico a, V. E. para su cno
cimiento y cumpliink.nto. Valencia, 4
(1, octubre de 1937.
PR TETO
'DESTINOS
Circuhr. 1.4`,xcrno. Sr.: He resueíto
que el jefe y oficiales de Infanteria
comprendidos en la siguiente relación;
pa.sen destinados al .Cuadro eventual
del XX Cuerpo de .Ejército, in:carpo
rándose con urgencia.
Lo ,comunica a V. E. para su co
hoc'imiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
',Mayor D. Edisando Martínez Sán
chez, de .disponible forzoso en Madrid
iCalpitán D. Antonio Rey Cascai:es,
de disponiblie forzoso en Ciudad Libre.
'Otro, D. Olegario Vidal Díaz, de
disponible forzoso en Madrid.
Valencia, 5 de octubre de 1.937.---
Fernández Bollarías.
C'iricitlar. ,Excmio. Sr. : He resuelto
que los capitanes de Infantería D. Jai
me Babilonii. Andréu, D. Domingo Man
zonis Blay y D. Julián Coeli() Vaidal,
del disuelto Batallón de Ametrallado
ras de Albacete, pasen destinados al
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cum,plimielito. Valencia, .6




Circmla14. Excmo. Sr.: He resuelto
que el Capitán de Infantería D. Enrique
Sil-vent Arrnengol, del Batallón Tem
ple y Rebeldía, pase destinado al Cua
dro Eventual del XX Cuerpo de Ejér
cito, surtiendo efectos administrativos
esta disposición desde primero de octu
bre (lel corriente año.
'Lo comunico a 'V. E. p:sra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 6




Circular. Excmo. Sr.: TIe tenido a
bien disponer que la circular de 24 de
septiembre último (D. 0. núm. 232), por
la que se destina al mayor de Milicias
D. Silverio n'istafión• Rodríguez a las
órdenes del jefe del VIII Cuerpo de
Ejército, quede sin efecto, debiendo
continuar dicho mayor a las órdenes del
general, jefe del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para 911 cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 4 de




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el .personal de Mili
cias que figurp., en l2 siguiente rela
ción, que empieza con D. Conrado Brú
Granen y termina-con D. Antonio He
rrera Muñoz, pase a cubrir los desti
nos que se indican, incorporándose can
urgencia y surtiendo efectos adminis
tntivos a partir de la revista del co
rriente mes.
Lo comunico-) a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 5




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Conrado Brú Granell, en es.pecta
ción de destino en Valencia, al Cuadro
Eventual del XX Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Parejas Llamas, ídem
ídem.
D. Juan Almenar Rause], del Cua
dro Eventual del Ejército del Este, al
del XX Cuerpo de Ejército..
D. José Fernández Martín, de la .52
Brigada Mixta, al quinto Batallón de
Etapas.
Tenientes'
D. Emilio Beltrán Martos, del Bata
D. O. NUM. 241 JUEVES 7 DE OCTUBRE
llón de Pontoneros, al Batallón de Puen
tes Pesados núm. 1.
D. Tomás García Buade, d'el Centro
de Acuartelamiento núm. 2, al Cuadro
Eventual del VII Cuerpo de Ejército.
D. Julio Porcel Monleón, al Batallón
de Zapadores del IX Cuerpo. de Ejér
cito.
D. Elías Castellar Arce, del Cuadro
Eventual del Ejército del Este, a la
Compañía de Tren Automóvil del X
.Cuerpo de Ejército. -
D. Manuel González Gutiérrez, del
Centro de .Acuartelamiento núm. 1, al
Cuadro Eventual del XX Cuerpo de
Ejército.
D. Juan Frenández Pérez, de la 147,
Brigada' Mixta, a la 89 de igual deno
minación.
Sargentos
D. Andrés Santander Rodríguez, al
Batallón de Zapadores del IX Cuerpo
de Ejército.
D. Francisco Martínez Carreño, ídem.
D. Juan Cortés Moraga, a la Com
pañía de Zapadores de la 63 división.
D.
•
Bartolomé de Dios Ogallar, ídem.
D. Blas Hermoso Jordán, ídem.
'D. Antonio Herrera Muñoz, ídem.
Valencia, 5 de octubre de 1937.—Fer
nández Bolaños.
111.1•111•1•11....,••
Circular'. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería de la
136 Brigada Mixta D. Fernando Ayala
Ruiz, D. Pedro Ribas Massó y D. Mi
guel Garriga Purnet, pasen destinados a
•la Agrupación Norte de Defensa_ de
Costas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Wencia, 6





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Caba
llería D. José Baldoví Foz, de la. 99
Brigada Mixta, pase destinado a las ór
denes del Inspector General del Arma,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de Arti
llería D. Mariano Serrano García, de a
las órdenes del general de la disuelta
cuarta división orgánica, pase destinado
al regimiento. de Artillería de Costa nú
mero 3, surtiendo esta disposición efec
tos administrativos 2 partir d. la re
vista de Comisario del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circulan-. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la ord-en cirlular de
4 del actual (D. O. núm. 239) por la que
vuelve al servicio activo y se le adjudica
destino al teniente de Oficinas Militares
D. Carlos Mothino Alonso, se _entienda
rectificada en el sentido de que el des
tino que se le adjudica es la Comandan
cia. Militar de Madrid y no el que en
aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su cono





Circulctr. Excmo. Sr.: Para dar cum
plimiento a lo dispuesto en la circular de
8 de septiembre último (D. O. núm. 217),
he resuelto qu'e los auxiliares administra
tivos del Cuerpo Auxiliar Subaltern4
del Ejército, que figuran en la Siguiente
relación, pasen a servir los destinos que
se indican, continuando en las Cajas de
Recluta los procedentes de ellas hasta
tanto termine el plazo dispuesto en la
base transitoria de la orden antes men
ci,Gnada.
Lo comunico a V. E. para su cono





RELACION QUE SE CITA
Asimilado a mayor
D. Alejandro Sánchez Cornago, al
Centro de Relclutamiento, Movili'za
ción e Instrucción núm. 1, cesando
en .la situación de Idisponiible guber
nativo.
D. Alfredo Esbert Ahnonecil, de la
Caja de; recluta núm.. 20, al Centro
de Reclutamiento, Movilización e Ins
tructión núm. II. e
.Asimilado a capitán
D. Juan Pedialver Monteniegro, del
Centro de Movilización y Reserva nú
mero 2, al ,de 'Reclutamiento, Mlovili
iación e Instrucición núm. 3.
D. Antonio Varela Sáez, íd-em.
D. Gabriel Vilichez Ramírez, de la
Caja de recluta núm. 8,-a1 _Centro de
Reclutamiento, Mtvilización e Instruc
ción núm. 4.
'D. Andrés Bazán E,xtremera, ídem
4clem.
D. Alfonso Huertas Pérez., .de la
Caja ,de recluta núm. 19, al Qmitro de
Reclutamiento, Movilización e Instruc
ción núm. 5.
D. Manuel Hernández Sánchez, de
.1a Caja ide recluta núm. 24, al Centro
de Relcilutamiento, 1\loviliziaci6n e Ins
trucción núm. 6.
D. José Reig Llolpis, de la Caja de
recluta núm. 21, al CentrO eclu
tamiento. Movilización e Instruc-ión
n
. lo.
D. Crescentio Cano Letrado, de la
Caja de recluta núm. 22, al Centro de
Rerolutamiento, Movilización e In.st'rue
ciót nam. ¡o.
1). Juan Gallart Yuste, de la Caja
de recluta núm. 30, al Centro de Re
,clut=iento, Mervilivición e Insítruc
ción núm. 12.
D. Félix Grassot Geronés... de la Ca
ja de recluta núm. 29, al Centro de Re
clutamiento, Movilización e Instruc -•
ción núim. 19.
Valencia, 6 de octuibre de 1937.
Fernández Boilaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el mayor de Miii
cias D. Marcelo Hernández Sáez, de
la 42 división, quede disponible forzo
so en esta Plaza, surtiendo efectos ad
ministrativos a ;partir de la revista
del mes actual.
Lo 'comunico a V. E. ,para su co
nacifrnknto y cumlolimiento. Valencia,




Cirodcto. .Excmo. Sr.: He resuelto
que alférez de Infantería D. Au
gusto García Tomás, del disuelto re
gimiento núm. 13, pase a la situación
de disiponibile zubernativo, con. re si
ciencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su ro
nacimiento y cumplimiento. Valencia,





Circ./tic'''. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de In
fantería licenciado D. Mario de Cas
tro Ruiz de Luzuriaga, quo& movili
zado y pase destinado al Cuadro even
tual .del Ejéricito del Centro, al que
se inconporará con máxima urgencia,
su:rtiendo efelctos administrativos en:
la revista .del mes actual.
Lo .coanunico a V. E. para su ea
nocimiento y cumPlimiento. Valencia,





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del general jefe del Ejército del
Este de 27 del mes próximo ipasallo
dando cuenta de haber declarado con
carácter provisional en situación de
reemlplazo por enfermo, a partir del
día 4 del mismo mes, y con residencia
en Barcelona, al mayor de Infantería
D. Francisco Laxa, del Rosal, destina
do en el Cualdro eventual del Ejérci
to del Centro: he resuelto aprobar di
cha determinación por hallarse com
prendido en la regla sexta de la circu
lar de 14 de febrero último (I).. O. nit
mero 41), y en las condiciones que
determina la norma segunda ,de la
de 218 de abril ,pasado ('D. O. número
III).
-
Lo comuniva a V, E. vara su co
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nacimiento y cumplimiento. Vadenciu,
5 de octubre de 1937.
P. D.,
r¿RNANDEZ BOLAÑOS
Circular. ¡Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid, de 2 ;del actuad, al que acom
pafia ,certificado de reconocimiento,
falcultativo practicado al caoitán de
Infantería D. 13dro Rico Rainiírez,
de reemPlazo ,por enfermo en Madrid,
Dnr el que se comprueba se halla in
útil •para el servicio; he resuelto que
dicho Acial continúe: en la exPresade
situación, en las condiciones que de
termina el articulo 30 de las Instruc
ciones alprdbadas !por orden circu:ar
de 5 de junio ,de 1905 (C. L. núme
ro roa).
iLo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumPlimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del jebe del IX Cuerpo _de Ejér
cito de 12 'd el actual dando cuenta
de haber ,declarado, 'con carácter pro
visional, en situación de reemplazo
Dor enfermo, a partir del día 25 del
me.s ;próximo •pasado y con resjd.enc.ia
Villacarrillo (Jaén), al teniente de
Infantería D. Juan de la Paz Bautis
ta, ,de la 99 Britgada IMixta, he resuel
to aprobar ,dicha 'd'eterminaición 'como
comprendido en la regla sexta de la
circular ,de 14 de !febrero último
(iD. O. núm. ), quedando sometido
la norma segunda de la de 28 de abril
pasado (D. O. núm
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento, y como
rectificación. a la orden circular de 19
del corriente (D. 0. n(ni. 227). Valen





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que e! teniente lde Infantería D. :loa
quin Arkdervál Pujades cese de prestar
servicio en 'la 26 Brigada Mixta, con
tinuando en la situación, de retirado
en que anteriormente-se encontraba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Valencia,




DIRECCION DE LOS SERVI
CIOS DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía de Tren Aut.n
móvil del VII Cuerpo de Ejército a
D. Leocadio Rodrigo Gutiérrez Nates,
evacuado de Santander, el que quedar:i
equiparado a teniente del Ejército, de
biendo incorporarse con toda. urgencia.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 28




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen alta, en el Servicio de Tren
del Ejército, con destino en la Direc
ción General de lag Servicios de Re
taguardia y Transportes, D. V:centle
Gijón Cardona y D. Oscar Gómez Iz
(injerido, equiparados a1 emPleo sar
gento y procedentes 'de la Brigada de
Milicias del Transporte.
Lo comunico a V. E. _para su' 'co
nolcimie.nto y cumplimiento. Valcncia,









Relación de los expedientes dejados
sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la orden ministerial de 25. (le mayo
de 1904 -(D. O. núm. 59), por las can
sas que se exPiresan:
E,modeo y nombre de los que lo pro
mueven: Marinero fogonero y fogone
ro preferente Santiago de la Cueva
Guindonel y Joacínin Lorca Martínez.
;Objeto ide la petición: Continuación
y rectificación ,de campaña.
Autoridad o persona que lo cursa,:
Jefaturas de la Base Naval de Cartage
na y de la Flota.
Fundamento ipor lo que queda sin
curso: Por estar comprendidos ea el
párrafo segundo del artículo quinto
del vigente reglamento 'de. Fogoneros,
modifitaid,o por orden mini_st?rial de.
;viniera de octubre último (D.. O. nú
mero 205).
Valencia, 6 .de octubre de 1937.—








Corona, 36 .. VALENCIA
11. Ir I O
írl1PRENTA PRO V!Id CIAL
Tailbrt CO cert e,do
Estando a la venta, encuadernado, el torno del Diario Oficial co
rrespondiente al segundo trimestre del año actual, se pone
en cono
cimiento de todos los suscriptores, por sí les interesa la adquisición
del mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido
el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números,
y 191, siendo el precio de cada ejemplar, el de
0'50 pesetas. •
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido
se remita el valor





y Estandartes, Fajines, Ceñí
dores y Golas, Cascos, Roses
y Gorras, Charreteras y
Hombreras, Sables
e eJORDANA I
Casa fundada en 1831
I Príncipe, 9 MADRID
Entorchados, Correajes, Es
trellas, Bordados, Cordones,
Tel. 13823 k Galones, Espuelas y Espolí
Especialidad en articulo: para regalo: con




lía Luna S E ti 1/ I T
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de Ira carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracanentos
. inofensivo* •
FA.13RICA:
Explotación de Industrias, Comercio g PateRtes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Telf. 51755
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sport
Botas enterizas, medias botas, polainas para
las Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
Librería Militar 1105511T
Plaza de Santa Ana, 8 :-: :-: MADRID
Cap. Puertas. El Tiro de la Artillería de
campaña. Manual del oficial de batería, 17 ptas.Cap juliani. — Topografía de la Artillería,texto y tablas, 27 pesetas.
Sierra (Coronel de Artillería). Manual deTopografía y tiro, 15 pesetas
Tomé (Comte.) — Defensa antiaérea de lapoblación civil, lo pesetas.
De venta en la Casa DOSSAT y principales liluerias de provincias,
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGA LESA
Fábrica: Bolsa, 6 • Telétono 14,514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
MADRID
TRANSPORTES BARBA MADRID -- VALENCIA BARCELONASERVICIO I-DOR CA_RRETERA. Y VICEVERSA
CONSULTAR PRECIOS
BARCELONA: Rda. S. Pedro, 68. Telf. 11713 — VALENCIA: L. Caballero, 122. Telf. 11336MADRID: S. Marcos, 37. Telf. 11920
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIACION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
— consulten precios en la acreditada
CASA





DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y gaí antía




Para los cursos deOficiales y Clases que deben
desarrollarse en los Batallones y Brigadas, con
arreglo a la O. C. de 8 del actual (D. O. n.° 192).
OBRAS PARA LAS ESCUELAS DE
CLASES DEL EJERCITO conteniendo las
asignaturas de carácter Militar y de cultura
general comunes a todas las Armas y Cuer
pos.
LIBRO DEL SOLDADO ASPIRANTE A
CABO. —Obra declarada de utilidad para
el Ejército por O. C. de 16 de Abril de 1936
(D. O. n.° 9o), 4'75 pesetas. — LIBRO DEL
CABO PARA SARGENTO.— primer curso,
3'25 pesetas; Segundo curso, 4 pesetas.
Pedidos al autor: Capitán de Intendencia
D. Joaquín Guisado Durán, en el Cuarto Gur
po Divisionario de Intendencia. — Lérida. •
Al hacer el pedido debe remesarse su importemás oc5o céntimos por ejemplar, para gastos
de envío y certificado,
BANCO POPUL
DE
LOS PREVISORES DEL PORVENIR
CAPITAL: 30.000,000 DE PESETAS
CASA CENTRAL EN MADRID
Realiza toda clase de operaciones con España y el extranjero
OPERACIONES QUE REALIZA: Cuentas corrientes. Caja de Ahorros.—Imposiciones
a plazo fijo; con cupón trimestral.—Giros y transferencias.—Créditos.—Descuento y cobro
de efectos.—Compra, venta y pignoración de valores.—Apertura de créditos para importa
ción.—Moneda extranjera.—Depósito de valores.—Descuento y cobro de cupones y demás
operaciones de Banca y Bolsa en España y extranjero
SUCURSALES V AGENCIAS: Alcalá de los Gazules, Alcázar de San Juan, Algemesí, Alginet,Alha
ma de Murcia, Alicante, Almagro, Barcelona, Barruelo, Belmonte, Benifayó, Berlanga de Duero, Bilbac,
Brozas Bullas, Cabañal, Cádiz, Cañaveral, Ceuta, Elche, Elda, Grado, Grao, Huesca, infiesto, Jaén,
Jerez de la Frontera, Luanco, Manises, Monóvar, Nloratalla, Oviedo, Palencia, Pamplona, Paredes de
Nava, Puerto Lumbreras, San Sebastian, Santa Cruz de Mudela, Sevilla, Socuéllamos, Solana, Tole
do, Tomelloso, Toro, Torrente, Valencia, Villatranca, Villarta de San Juan, Vitoria, Yecla, Zaragoza.
RENAULT
•-•
Produce todo el material apropiado para un servicio continuo y de resistencia
Automóviles, motores de aviación, tanques de guerra, camiones de
gasolina y de aceites pesados, tractores, ambulancias, motores de
aceites pesados, grupos electrógenos, grupos moto-bombas, etc.
Sociedad Ilaúnima Espahla de Flutomóulles RENI1111a Madrid
Exposición: Avenida de Pi y Margall, 16
Oficinas, depósito y talleres:
Avenida de la Plaza de- Toros, 7.
SUCURSAL EN BARCELONA
Córcega, 293 y 295
AGENCIA OFICIAL EN MADRID: Contrataciones Industriales, plaza de Santa Bárbara, i.
AGENCIAS EN TODAS LAS CAPITALES VENTAS A CREDITO
GRANDES MACE ES DE EJES Y CONFECCIONES
LA SAMARITANA
ANTES EL TORO -
CASA ESPECIALIZAWEN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
-y_
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
MERCADO, 31 Y 32 Y NUEVA, 17
GRANDES NOVEDADES
Estamrados, Crespones, Sedas, Mantele
das, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Suefers, Pullovers,







ERNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M.a Orense, 81
Bazar de calzado: Luís de Sírval, 1 (antes Barcas)




Largo Caballero, 31 (antes S. Vicente)





V E pi 'PI
jOS1,
Casa fundada en el ario 1892
Calle Guíllem de Castro, 113
(cerca de las Torres de Cuarte)
ALMACEN DE CRISTAL
LOZA Y PORCELANA
Teléfono, 12516
VAL CIA
